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NANIK SRIHARTINI. Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Penghasilan 
terhadap Minat Investasi di Pasar Modal pada Mahasiswa S1 Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2014. Skripsi. Jakarta. Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan 
fakta yang valid serta dapat dipercaya untuk mengetahui pengaruh antara 
pengetahuan investasi dan penghasilan terhadap minat investasi di pasar modal 
baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini dilakukan di Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi terjangkau dalam penelitian ini  adalah 
mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2014 yang 
telah memenuhi mata kuliah manajemen keuangan yang berjumlah 290 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified 
random sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 159 mahasiswa. Untuk 
memperoleh data dari ketiga variabel, maka digunakan instrument penelitian 
dengan skala likert  untuk Minat Investasi (Varaibel Y) dan Penghasilan (Variabel 
X2), sedangkan untuk pengetahuan investasi (Variabel X1) menggunakan tes 
pilihan ganda. 
Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, tingkat signifikansi 
variabel pengetahuan investasi sebesar 0,069, Penghasilan sebesar 0,200, minat 
investasi sebesar 0,200. Tingkat signifikansi >0,05, maka data dinyatakan 
berdistribusi normal. Pengujian Linieritas dilakukan dengan menggunakan Tes for 
Linierity. Signifikansi untuk variabel X1 dan Y sebesar 0,000 dan untuk variabel 
X2 dan Y sebesar 0,000, taraf signifikansi <0,05 maka data linier. Persamaan 
regresi dalam penelitian ini yaitu Ỹ = 55,466+1,114X1+0,436X2. Dari perhitungan 
uji t pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi didapat 
thitung(7,691)>ttabel(1,975), uji t pengaruh penghasilan terhadap minat investasi 
didapat thitung(6,600)>ttabel(1,975), maka pengetahuan investasi dan penghasilan 
secara parsial berpengaruh terhadap minat investasi. Berdasarkan uji F didapat 
Fhitung(69,554)>Ftabel(3,05), maka pengetahuan investasi dan penghasilan secara 
bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat investasi dengan koefisien 
korelasi ganda 0,687 dan  koefisien determinasi (R
2
) sebesar 47,1%. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
antara pengetahuan investasi dan penghasilan terhadap minat investasi di pasar 
modal pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Angkatan 2014. 
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This research aims to get knowledge by using empirical data and fact are valid 
and reliable to determine the influence of investment knowledge and income to 
interest of invesment in capital market, both partially as well as simultaneously. 
The research conduct at Faculty of Economics, State University of Jakarta. The 
research method use is survey method with correlational approach. The 
population in this study is students bachelor degree Faculty of Economy State 
University of Jakarta 2014 who has fulfilled the financial management courses of 
290 students. The sampling technique in this study is proportionate stratified 
rando sampling and the sample used as many as 159 students. To get data from 
three variable, researchers using likert scale model for interest of investment 
(Variable Y) and Income (Variable X2), whilw for Investment Knowledge 
(Variable X1) using multiple choice test. 
Test for normality is using Kolmogorov Smirnov test, level of significance of 
investment knowledge is 0,069, income is 0,200, interest of investment is 0,200. 
Level of significance >0,05, then the data is normally distributed. Linierity test is 
done by using Tes for Linierity. Significance for variables X1 and Y is 0,000 and 
for variables X2 and Y is 0,000, level of significance <0,05 then the data is linier. 
Regression equation in this research is Ỹ = 55,466+1,114X1+0,436X2. From the 
t-test calculation, the influence of investment knowledge to interest of investment 
is tcount(7,691)>ttable(1,975), t-test calculation the influence of income to interest of 
investment is tcount(6,600)>ttable(1,975), then investment knowledge and income 
partially influence to interest of investment. Based on F-test obtained 
Fcount(69,554)>Ftable(3,05), then investment knowledge and income together have 
positive effect to interest of investment with the multiple correlation coefficient 
0,687 and coefficient of determination (R
2
) 47,1%. Based on the results of this 
study concluded that there is a the positive infulence between investment 
knowledge and income to Interest of invesment in capital market on students 
bachelor degree Faculty of Economy State University of Jakarta force 2014 
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